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De l'enregistrement des marques de 
fabrique dans la République Argentine et 
l'Uruguay 
H 
Pour l'édification de nos industriels, 
nous leur donnerons connaissance de quel-
ques cas typiques et qui, à eux seuls, suf-
fisent à démontrer l'immoralité de la loi. 
Un fabricant américain de papier d'é-
meri, dont la marque est universellement, 
connue, avait omis de la faire enregistrer 
dans l'Argentine. Un indigène, égale-
ment fabricant de papier d'émeri, la fit 
enregistrer en son nom et, muni de l'acte 
dé dépôt, ouvrit une action contre le fa-
bricant étranger: il fit saisir chez les re-
présentants de son concurrent ou en douane, 
la totalité des produits américains qui fu-
rent détruits par ordre du juge. 
Ce dernier eut toutefois la pudeur de ne 
pas accorder à l'usurpateur les dommages-
intérêts qu'il réclamait à la maison améri-
caine, pour lui avoir volé sa marque. 
Autre cas. Deux maisons argentines, 
R. & Gie et G. & Cie, reçoivent d'une fa-
brique américaine des disques pour gra-
mophones. 
La maison G. & Gie, fait enregistrer la 
marque de ces articles en son nom, puis 
ouvre ensuite une action contre la maison 
concurrente R. & Gie, tendant à sa con-
damnation au maximum des peines pré-
vues par la loi, au paiement de dommages-
intérêts et à la destruction des marques. 
Le juge ordonna cette destruction, mais 
refusa par contre de prononcer contre la 
défenderesse des peines corporelles ou une 
amende, les disques formant l'objet du li-
tige, n'ayant pas été mis en vente. 
Un troisième cas non moins suggestif: 
Une maison suisse, L. & Gie, avait un re-
présentant B., dans l'Argentine, pour la 
vente de machines parlantes, avec marque 
spéciale. 
Elle fit enregistrer cette marque, mais à 
sa profonde stupéfaction, elle apprit que 
son représentant B. l'ayait déjà fait enre-
gistrer en son nom personnel, et deman-
dait au tribunal l'annulation de la marque 
L. & Gie, ainsi que la destruction des ma-
chines portant cette marque. 
La maison L. & Cie fut condamné à sup-
primer ses marques sur ses propres pro-
duits, mais par contre elle fut autorisée à 
les vendre sans marque, ce qui était pour 
elle une piètre fiche de consolation. 
Enfin, dans le cas de la fabrique d'hor-
logerie signalé au début de cet article, il 
n'y a pas eu procès, mais la maison en 
question n'a pu vendre Wè produits dans 
la République Argentine qu'en rachetant 
sa propre marque à l'escroc, qui l'avait 
fait enregistrer, en son nom, au bureau de 
la propriété industrielle. 
Au vu de ce qui précède, nous croyons 
pouvoir dire qu'une législation qui permet 
de tels abus, fait honte au pays qui l'a 
adoptée et que, dans son intérêt, il devrait 
s'empresser de la modifier. 
En vue d'arriver à ce résultat, des négo-
ciations sont actuellement en cours entre 
différents pays, dont la Suisse et la Répu-
blique Argentine, pour arriver à assurer 
une protection plus efficace des marques 
étrangères, mais elles n'ont pas encore 
abouti. 
En attendant, l'unique moyen de se dé-
fendre contre les spoliations dont nos in-
dustriels peuvent être les victimes, c'est 
pour ceux-ci de faire enregistrer sans dé-
lai les marques des produits qu'ils veulent 
écouler dans la République Argentine et 
de charger un mandataire spécial de veil-
ler à ce que ces marques ne soient ni imi-
tées ni contrefaites. 
Quant à la faculté qui leur est laissée 
par la loi, de faire opposition à l'enregis-
trement d'une marque dans un délai de 30 
jours, elle est pratiquement sans valeur ; 
déjà insuffisante pour les nationaux, elle 
n'est d'aucune utilité pour les étrangers, le 
délai accordé étant beaucoup trop court. 
* 
• • 
Avant 1909, la République de l'Uruguay, 
avait une loi identique à celle de l'Argen-
tine et son application produisit les mêmes 
abus que ceux signalés pour ce dernier 
pays. 
Ce sont ces abus mêmes qui provoquè-
rent une revision de la loi. 
Bien que celle-ci soit loin d'être parfaite, 
elle a cependant le mérite d'assurer une 
certaine protection aux marques de fabri-
ques étrangères non enregistrées dans le 
pays. 
En premier lieu, elle défend l'inscription 
des marques reproduisant les écussons ou 
signes distinctifs officiels d'Etats étrangers. 
En deuxième lieu, elle~donne aux pro-
priétaires de marques étrangères, non enre-
gistrées dans le pays, le droit de s'opposer 
à l'inscription abusive, par un tiers, de ces 
marques, dans les deux ans qui suivent le 
dépôt, au bureau de la propriété indus-
trielle. 
Enfin la protection accordée à la marque 
inscrite, s'étend sur une durée de dix ans, 
qui peut être renouvelée par de nouvelles 
inscriptions. 
Ajoutons en passant, que les formalités 
à remplir pour l'inscription, peuvent se 
résumer comme suit : 
Production d'une demande et d'une copie 
du certificat d'inscription du pays d'ori-
gine de la marque, légalisées par un consul ; 
Production de cinq reproductions impri-
mées de la marque ; 
Publication de la demande d'inscription 
pendant 15 jours dans le Journal officiel. 
Il y a lien d'espérer que l'exemple donné 
par l'Uruguay, sera suivi par la Républi-
que Argentine et qu'en présence des récla-
mations dont elle est l'objet, elle se déci-
dera enfin à apporter à sa loi, les tempé-
raments nécessaires à une protection effi-
cace des marques de fabriques étrangères. 
Ce pays ne faisant pas partie de l'Union 
internationale pour la protection de la pro-
priété industrielle, toute intervention étran-
gère est assez délicate, le gouvernement 
argentin pouvant prétendre qu'il s'agit de 
questions d'ordre intérieur et que «Char-
bonnier est maître chez lui » ; toutefois, 
nous ne pouvons croire, que ce gouverne-
ment qui a témoigné tant de fois de son 
sincère attachement aux principes les plus 
progressifs du droit international, se re-
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fuse à examiner avec tout le soin qu'elles 
comportent, les réclamations qui lui sont 
adressées et qu'il n'hésitera pas à mettre 
tin à une situation qui ne peut que com-
promettre sa réputation et son bon renom. 
Exportation d'horlogerie en France 
Nous apprenons, de source autorisée, que 
les syndicats français d'horlogerie, dans 
une grande réunion qui eut lieu à Besan-
çon, mardi passé, 23 courant, ont ratifié les 
décisions prises par la conférence entre 
délégués français et suisses, à Morteau, 
quant à la libre entrée en France de l'hor-
logerie, moyennant augmentation du coef-
ficient de la surtaxé douanière. 
C'est avec, plaisir que nous apprenons 
cette nouvelle, qui permettra le retour à 
une situation normale. 
Les syndicats suisses intéressés seront 
appelés incessamment par la Chambre 
suisse de l'horlogerie, à discuter des pro-
positions des syndicats français, quant à 
l 'augmentation du coefficient. 
Dès qu'un accord entre parties sera in-
tervenu sur ce point, des démarches se-
ront faites par les intéressés français, au-
près de leur gouvernement pour la sup-
pression des contingents. 
Taxes téléphoniques 
Nous recevons d'un groupe de nos abon-
nés la lettre suivante, qui fait suite à 
l'article paru dans le numéro 67 du 23 
août, de la Fédération Horlogère, relatif 
à l 'augmentation des taxes téléphoniques 
et télégraqhiquts: 
Nous avons lu avec intérêt le projet relatif 
au relèvement des taxes téléphoniques et télé-
graphiques. Nous approuvons entièrement 
votre appréciation et estimons que ce relève-
ment est beaucoup trop accentué. Mais ce que 
nous tenons à vous faire remarquer, c'est 
qu'avant de déposer son projet, l'administra-
tion des téléphones a déjà pris certaines me-
sures qui ont provoqué une aggravation des 
dépenses des abonnés de certaines régions de 
la campagne. Ces mesures sont la suppression 
de beaucoup de stations intermédiaires et leur 
remplacement par des centrales. 
Résultat. — Très forte diminution du nom-
bre d'abonnés pouvant converser entre eux 
au tarif local. 
Très importante augmentation des conver-
sations interurbaines. 
Suppression de la faculté de converser plus 
de trois minutes sans payer double taxe. 
Réduction des heures d'ouverture des bu-
reaux. 
Beaucoup de ces stations centrales nouvel-
lement créées, n'ont guère que le minimum 
prévu de 5 abonnés. En révisant les taxes té-
léphoniques, il serait donc de toute équité de 
compenser, dans la mesure du possible, les 
charges qui ont été ainsi imposées aux abon-
nés de ces régions et de la campagne en gé-
néral. 
Pour atteindre ce but, le nouveau projet 
doit prévoir comme : 
Taxe d'abonnement téléphonique. 
Une catégorie de 1 à 50 abonnés, à fr. 50 
par an, et comme : 
Rayon local téléphonique. 
Une zone de 0 à 10 kilomètres, soit le même 
rayon local que celui de la poste. 
Nous aurions ainsi : 
Taxe relevée. 
Zone 1. De l à 10 km . . . 10 cts. 
» 2. » 10 à 20 » . . . 25 » 
« 3. » 20 à 50 » . . . 50 » 
» 4. » 50 à 100 » . . . 70 » 
» 5. » 100 à 200 » . . . 00 » 
Celte modification serait très juste et logi-
que. Elle justifierait, pour le moins, la com-
paraison que l'administration fait entre le 
rayon local postal et entre le rayon local télé-
phonique. Elle équilibrait un peu les charges 
entre les abonnés des grands et des petits ré-
seaux. Elle compenserait dans une certaine 
mesure le relèvement des taxes et développe-
rait l'emploi de ce moyen rapide des commu-
nications, dont le commerce et l'industrie ont 
tant besoin pendant ces années si remplies de 
diflicultés. Quelques abonnés. 
Nous rappelons à ce sujet que le projet 
du Département fédéral des postes et télé-
graphes, prévoit des taxes d 'abonnements 
différentes suivant le nombre des abonnés, 
dans les rayons déterminés, soit dans un 
rayon de 2 kilomètres, fr. 70 jusqu'à 300 
abonnés et fr. 80 de 301 à 1.000 abon-
nés ; pour un rayon de 3 km., fr. 90 de 
301 à 3.000 abonnés et dans un rayon de 5 
km.', 100 fr. pour plus de 3000 abonnés. 
Nos correspondants voudraient donc in-
troduire une nouvelle catégorie de 1 à 50 
abonnés, qui ne paieraient que fr. 50 de 
taxe d'abonement par année, sans délimita-
tion de rayon. 
En ce qui concerne les taxes des con-
versations interurbaines, ils demandent 
également l 'introduction d'une nouvelle 
zone de 1 à 10 km. avec taxe de 10, au 
lieu de 25 centimes, prévue par le projet, 
pour la première zone, de 1 à 20 km. 
Les arguments invoqués par nos corres-
pondants, à l'appui de leurs réclamations, 
ont certainement quelque chose de fondé 
et méritent de faire l'objet d'une étude de 
l'autorité compétente. 
Toutefois, il nous parait d'emblée que 
celle-ci se résoudra difficilement à réduire 
la taxe d'abonnement, payée actuellement 
par les stations au-dessous de 300 abonnés 
et qu'elle voudra établir une différence 
plus sensible entre les conversations loca-
les, même si celle-ci étaient abaissées de 
10 à 7 cts. et les conversations interurbai-
nes ; en admettant que le rayon de 1 à 10 
km. soit adopté, la taxe y relative serait 
probablement fixée à 15 centimes. 
La Chambre suisse de l'horlogerie, qui 
s'occupe de cette question de taxe, se char-
gera volontiers de discuter avec le dépar-
tement des propositions dont il vient d'ê-
tre fait mention ci-dessus. 
Technicum de La Chaux-de-Fonds 
Ecole d'horlogerie 
D u l " mai 1918 au 30 avril 1019, l'Ecole 
d'horlogerie a été fréquentée par 198 élèves, 
savoir : 
Elèves réguliers . . . 119 
Elèves externes . . . 79 
Total . . . . "198 
80 élèves réguliers restaient inscrits au re-
gistre de l'Ecole pour le mois de mai 1919 et, 
à cette date, le nombre d'inscriptions pour la 
nouvelle année scolaire s'élevait à 02. Du fait 
de l'insuflisance de places disponibles et des 
délais fixés pour les inscriptions des candi-
dats, un nombre assez considérable de deman-
des .ne purent être prises en considération. 
Les 62 inscriptions régulières comprenaient : 
30 inscriptions pour les cours de 2, 3 et 4 ans 
des classes de garçons ; 
8 inscriptions pour les cours de sertissages 
(filles) de 2 ans ; 
24 inscriptions pour lès cours de réglage (filles) 
de 2 ans. 
Pour les raisons déjà énoncées, la commis-
sion ne put admettre que 41 candidats, répar-
tis comme suit : 
6 candidats pour les cours de 2 ans des clas-
ses de pivotages, achevages, démontages et 
remontages ; 
16 candidats pour les cours de 3 ans ; 
2 candidats pour les cours préparatoires de 
la division technique ; 
5 candidats pour les cours de sertissages ; 
12 candidats pour les cours de réglages. 
Il est regrettable que le nombre de candi-
dats à la section supérieure technique soit 
aussi restreint et si peu en rapport avec celui 
des demandes qui parviennent très fréquem-
ment à ce sujet à l'Ecole. Il serait utile d'atti-
rer l'attention des parents sur la belle situa-
tion que peut se créer, dans la branche en 
question, un jeune homme intelligent, travail-
leur et possédant la dextérité manuelle néces-
saire. Cette remarque peut s'appliquer, avec 
non moins de raisons, à d'autres postes, très 
recherchés également, tels que ceux d'aides-
techniciens, chefs d'ébauches, d'horlogers-mé-
caniciens, faiseurs d'étampes, de pivoteurs, 
acheveurs, remonteurs, régleuses, retoucheu-
ses, etc. ; et, pour répondre à ces besoins ur-
gents de l'industrie horlogère en notre ville, 
il conviendrait d'instituer sans retard les nou-
velles classes que requièrent les services en 
question. 
Les 121 élèves réguliers que comptait la 
section d'horlogerie au début de l'année sco-
laire, se répartissaient ainsi qu'il suit : 
Elèves neuchàtelois 75 
Elèves suisses d'autres cantons 45 
Elève étranger 1 
D'après le domicile des parents : 
A La Chaux-de-Fonds 119 
Dans d'autres localités du canton ou de la 
Suisse 2 
Des 38 élèves ayant quitté l'Ecole d'horloge-
rie pendant l'année scolaire écoulée, 2 élèves 
ont obtenu le diplôme cantonal d'horloger-
technicien et, à ce titre, furent engagés dans 
des fabriques d'horlogerie suisses. 
55 élèves ont subi les examens théoriques 
et pratiques de fin d'année scolaire. 
Les résultats dénotent une sensible amélio-
ration pour l'année 1918-19, et cela malgré les 
circonstances particulièrement défavorables 
qui ont marqué cette période. 
Pendant l'année scolaire 191819, il a été dé-
livré aux élèves spécialistes, démonteurs et 
remonteurs, acheveurs et régleuses, 759 bons 
de travail, contre 728 pendant l'année précé-
dente. 
Les ouvrages exécutés par les élèves en 
question, pour les fabriques d'horlogerie de 
la ville, représentent une belle somme de tra-
vail. 
L'Ecole a donné l'heure à maintes reprises 
à des fabriques et à des régleurs de la ville. 
Les travaux de vérifications, solutions de pro-
blèmes techniques, etc., ont été, comme tou-
jours, passablement nombreux, et les ateliers 
de l'Ecole ont exécutés également une quan-
tité de taillages et de rhabillages. 
Les cours publics d'horlogerie eurent lieu 
chaque semaine, à partir du 22 janvier jus-
qu'au 26 février, les mercredis, de 5 à 6 heu-
res pour les apprentis et de 8 V» à 9 7* heures 
pour les adultes. 
Le programme des 6 leçons données aux 79 
apprentis inscrits pour ce cours, était identi-
que à celui des années précédentes. Les cal-
culs relatifs aux dimensions du ressort- moteur, 
aux rouages, à la détermination des diamètres 
des mobiles et l'étude des fonctions de l'é-
chappement à ancre, constituèrent la partie 
principale du cours en question. 
60 apprentis étaient inscrits en vue des exa-
mens institués par l'Etat ; 
19 apprentis étaient inscrits comme audi-
teurs. 
25 auditeurs étaient inscrits pour le cours 
donné de 8 V» heures à 9 '/s heures du soir. 
Contrat collectif 
Nous apprenons que le contrat collectif 
élaboré par. l'assemblée des délégués du 
syndicat patronal des producteurs de la 
montre et de la F . O. M. IL, a été accepté 
par les assemblées respectives des groupe-
ments intéressés, à une très forte majorité 
du côté patronal et par 2Ü7 oui, contre 
171 non, du côté ouvrier. 
Nous aurons l'occasion de revenir dans 
un prochain numéro sur cette importante 
question et d'examiner objectivement la 
situation de l'horlogerie suisse, quant aux 
relations économiques existantes entre em-
ployeues et employés, dans les régions où 
s'exerce cette industrie. 
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Moratoires étrangers 
France 
Par décret du 20 septembre 1919, les efl'ets 
moratoires du décret du 23 juin, sout prorogés 
pour une nouvelle durée de quatre-vingt-dix 
jours francs. 
Cette prorogation est applicable aux débi-
teurs qui sont ou qui ont été mobilisés, aux 
héritiers de - ceux - ci', à raison des obliga-
tions contractées par leurs auteurs, aux socié-
tés en nom collectif, dont tous les associés et 
aux sociétés en commandite simple, dont tous 
les gérants sont ou ont été mobilisés, et enfin, 
aux débiteurs domiciliés dans les territoires 
qui ont été envahis ou particulièrement atteint 
par les hostilités et qui sont énumérés dans 
une liste annexée au décret du 20 septembre 
courant. 
Légations et consulats 
M. Rodolphe Ruch, de Mitlödi, (Glaris), se-
crétaire de chancellerie à la Légation de Suisse, 
à Buenos-Ayres, est transféré en la môme qua-
lité à la Légation de Suisse, à Bucarest. 
— Le 13 septembre, M. Jean de Modzehrvv-
ski a remis au président de la confédéra-
tion, les lettres l'accréditant en qualité d'en-
voyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire de l'Etat polonais, près la Confédération 
suisse. 
— Le 12 septembre, M. Ivan Stephanoff 
GuéchofT, ancien ministre de Bulgarie à Berlin, 
Vienne et Constantinople, a présenté les let-
tres par lesquelles il est chargé de gérer la Lé-
gation de Bulgarie à Berne et l'accrédite au-
près de la confédération, en qualité de chargé 
d'affaires provisoire de la légation royale, à 
Berne. 
— M. Verchère de Reffye, consul général de 
France à Milan, a été nommé consul général, 
à Genève, en remplacement de M. Pralon, en-
voyé à Varsovie. 
— Par note du 13 septembre, la légation 
d'Autriche-Hongrie a informé le Conseil fédé-
ral que le consulat général d'Autriche-Hongrie 
à Zurich cessera d'exercer son activité comme 
oflice commun, à la fin de septembre de cette 
année. 
— L'exequatur a été accordé le 20 septem-
bre à Monsieur Jean Czaplicki, nommé consul 
de Pologne à Zurich. 
Un revenant 
Le Bulletin fédéral des horlogers et bijou-
tiers de Belgique, l'organe officiel de la Fédé-
ration nationale belge des syndicats d'horlo-
gerie et des industries qui s'y rattachent, qui 
avait suspendu sa publication pendant la guer-
re , vient de reprendre contact avec ses 
abonnés. 
Le silence gardé par cette revue pendant 
plus de quatre ans ne signifie pas que la Fédé-
ration qu'il représente a renoncé à son idéal ; 
il résulte au contraire de la lecture du nou-
veau numéro que des projets caressés depuis 
longtemps ont enfin été mis à pied d'oeuvre et 
sont entrés dans le domaine de l'application ; 
nous citerons entre autres la réorganisation 
des groupements syndicaux, le relèvement des 
prix de rhabillage, le développement de l'en-
seignement professionnel, la fondation d'une 
Coopérative d'achat en commun, « L'hor-
logere Belge». 
En ce qui concerne ce dernier point, nous 
dirons que c'est grâce à la Chambre syndicale 
de l'horlogerie, bijouterie de Bruxelles que 
cette initiative à vu le jour. Les statuts sont 
adoptés et les locaux choisis dans le centre de 
Bruxelles. 
Les avantages qui peuvent résulter de cette 
nouvelle institution sont résumés dans le bul-
letin comme suit : 
D'un côté, achat en gros par la coopérative, 
capable d'intéresser les plus grands fabricants 
et d'obtenir d'eux des avantages spéciaux. 
D'un autre côté, faculté pour chaque coopé-
rateur de faire des commandes par le canal de 
la coopérative en aussi petites quantités qu'il 
le désire, et au même prix que l'achat en gros. 
Suppression de stock pour chaque coopérateur. 
Unification des types des pièces à marques 
connues. 
Cette création étant d"un intérêt très réel 
pour nos industriels, nous aurons l'occasion 
d'y revenir dans la suite. 
Registre du commerce 
Enregistrements : 
17 IX/19, — Fritz Jenni (de Entlebuch, Lu-
cerne), export, de montres et import, de 
bijouterie, en gros et détail, Schützengasse 
9 et RennAvegplatz 08, Zurich I. 
17/IX/19. = Veuve Philippe Martenet (dame 
Julie M.-Jaccard, de Neuchâtel, usine de 
spécialités mécaniques, Ecluse 40, Neu-
châtel. 
20/1X/19. — August Hofstetler (de Bolken), 
fabr. de pierres pr horlogerie, Bolken (So-
leure). 
modifications: 
17/IX/19. — La soc. n. coll. Ghs-Jean Mairet 
et Cie, outillage, import, et export., jus-
qu'ici à Bienne, a transféré son siège à 
Plainpalais (Genève), 35, Chemin de Mire-
mont. 
20/IX/19. — La raison M Hermann-F. Stein-
meyer, Filiale Biel », est radiée. La maison 
inscrite au siège de Munich, établit une suc-
cursale à Soleure, sous la raison Hermann-
F. Steinmeyer in München, Filiale Solo-
thurn, commerce de montres et fournitures 
d'horlogerie, Dornacherstr. 111. 
Faillite: 
8/IX/19. — Otto Greder, horloger. Crémines. 
Liste des dessins et modèles 
Dépôt« 
N° 30774. 18 août 1919, 8 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Mouvement de montre. — Fa-
brique d'horlogerie Gh* Tissot & fils S. A., 
Le Locle (Suisse). 
N° 30775. 19 août 1919, 7 h. p. — Ouvert. — 
2 modèles. —Calibres de montres. — Felsa 
S. A., Longeau (Berne, Suisse). Mandatai-
re : W. Kcelliker, Bienne. 
N» 30776. 19 août 1919, 7 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Clé de pièce d'horlogerie. — 
Compagnie industrielle de mécanique Hor-
logère, Paris (France). Mandataire: W. 
Kœlliker, Bienne. 
N° 30785. 22 août 1919, 8 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Pendant de montre avec an-
neau. — Edouard Zürcher, Neuchâtel 
(Suisse). Mandataire : W. Kcelliker, Bienne. 
Prolongat ion*. 
N° 13109.4 avril 1906 7 '/» h. p. —(IIPpériode 
1916/1921). — 1 modèle. — Mouvement de 
montre. — 
N" 14292. 4 juin 1907,6 'A h. p. —(IIP période 
1917/1922). — 1 modèle. — Mouvement de 
montre. — 
N° 15726. 22 août 1908, 6 'A h. p. — (III« période 
1918/1923. — 3 modèles. — Calibres de mon-
tres et mécanisme de remontoir et de mise 
à l'heure avec pièces détachées du dit méca-
nisme. — 
N° 16386. 19 février 1909, 7 '/< h. p. — (IIP pé-
riode 1919/1924). — 1 modèle. — Calibre de 
montre. — 
N" 16586. 5 avril 1909, 7 h. p. — (IIP période 
1919/1924). — 1 modèle. —• Micromètre. — 
N° 19422. 16 mai 1911, 6 V« h. p. — (IP et I IP 
période 1916/1926). — 3 modèles. — Micro-
mètres. — 
N° 24152. 16 avril 1914, 6 l/s h. p. — (IP pé-
riode 1919/1924). — 2 modèles. — Calibres 
de montres. — 
N° 24958. 8 décembre 1914, 6 »A h. p. — (IP 
période 1919/1924). — 2 modèles. — Appa-
. reils à mesurer les cames. — Tavannes 
WatchCo,, S.A., Tavannes. Mandataire : A. 
Mathey-Doret, La Chaux-de-Fonds, enregis-
trements du 22 août 1919. 
N» 30774. 18 août 1919, 8 h. p. — (IP et IIP 
période 1924/1934). — 1 modèle. — Mouve-
ment de montre. — Fabrique d'horlogerie 
Gh' Tissot & fils S. A., Le Locle (Suisse); 
enregistrement du 23 août 1919. 
Radia t ions . 
N» 11157. 19 août 1904. — 2 modèles. — Cali-
bres de montres. 
Nouvelles diverses 
Relations t é l ég raph iques . — Les télé-
grammes sont de nouveau acceptés, au risque 
de l'expéditeur pour les pays rhénans et le 
Palatinat. 
Exposition des p rodu i t s neuchâtelois . 
— Le Comité de propagande, en faveur des 
produits neuchâtelois a tenu scéance le ven-
dredi 19 courant à Neuchâtel sous la prési-
dence de M. Albert Sunier, secrétaire général 
de la Chambre neuchâteloise de commerce. 
Il a décidé en principe d'organiser une ex-
position générale des produits neuchâtelois en 
1922 et sollicitera à cet effet l'appui des Auto-
rités cantonales. 
Cet appui obtenu, il sera constitué un Co-
mité chargé de la réalisation et dont ferait 
partie les représentants de toutes les associa-
tions'industrielles, commerciales et agricoles 
du canton. 
Certificats d 'origine pour l'Union de 
l'Afrique du Sud. — Il n'est plus nécessaire 
de joindre des certificats d'origine aux mar-
chandises expédiées à cette destination. 
C O T El S 
M é t a u x p r é c i e u x (26 septembre 1919) : 
Argent lin on grenailles . . . . " . tr. 227.—le kilo 
Or fin, pour monteurs de boites . . . » 4225.— » 
» laminé pour doreurs . . . . » 4400.— » 
Platine ouvre » 30.— lé gr. 
Change sur Paris . . ; . fr. 66.75 
I M a u i a n t l>i»ut (26 septembre 1919) : 
Petits éclats diamant fr. 24,50 à 26,— le karat 
Boart » 28,— »29,50 
Poudre'de diamant bruteur . » 2,90 » 3,10 » 
Forte hausse eu vue. 
[Cote privée de la maison Lucien Baszanger, Genève*) 
M é t a u x (Bourse de Londres) ; 
Comptant A terme 
22 sepi. 23 sept. 22 sept. 23 sept. 
Cuivre, Standard . 100 % 99 Va 100 '/a 100 — 
» électrolvt.. 110 — 110 — 121 — 121 — 
Etain 278 '/* 276 '/s 273 Va 273 Va 
Plomb 25 Vf 25 Va 26 — 26 — 
Zinc 41 Vf 40 •/« 42 Vf 42 »/< 
Argent métal . . . 62 Va 62 Va 61 7„ 62 >/t 
Bourse de New-York 20 sept 22 sept. 
Argent metal . . . 114 VJ 114 Vj —.
 s — 
Escompte et change 
Escompte Demande Offre 
Suisse 5 à 5 Vf % — — 
Franco 5% 66.75 68.75 
Londres 5% 23.17 23.57 
New-York 5 % 5.37 5.77 
Bruxelles 5 »/o • 63.60 65.60 
Italie 5 % 15.45 17.45 
Espagne 5 à 6 % 104.40 106.40 
Amsterdam 4 Vf à 5 °/0 208.— 210.— 
Allemagne 5 % 2,2.15 21.ÏG 
Vienne 5 % 7.25 9.25 
Prague — 18.— 20.— 
Pélrograde « . . . . 6 à 7«/„, 16.— 20.— 
Stockholm . . . . . . 6 "/o • 135.60 137.80 
Christiania 5 Vf 128— 130.— 
Copenhague 5 Vt . 119.50 121.50 
Sofia . . . . . . . . — 18— 22 . -
SSSES 
^^*£Z*^i Guçjiruaux a. Qaînancrs ) 
àia Chaux dtSimàs mm—m—mÊÊm—mm 
I /T]ousjzce& jeetuis ra/tidesnenJL 
«^  of aoaji/aff*n<*emea£. j 
Pour Expéditions: 
Papier d'emballage goudronné, toile, — 
fort rabais par rouleaux entiers. 
Cire à c a c h e t e r , colle, ficelles. 
Librairie-Papeterie HAEFELI, La Chaux-de-Fonds 
16, rue Leopold Robert 
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connaissant bien la clientèle de ce pays, est 
cherché par fabrique d'horlogerie suisse, ayant 
un bureau de vente à Londres depuis plusieurs 
années. 
Adresser offres sous chiffres P 23472 C à 
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 3074 
Qui peut livrer régulièrement 
fortes séries de montres 8 jours 
balancier visible, en qualité bon courant? 
Adresser offres sous chiffres P 23496 G 
à P u b l i c i t a s S. A., L a C h a u x - d e - F o n d s . 3075 
A v e n d r e 
on stock de balanciers 9 ! lig. 
nickel, bonne.quali té, à prix avantageux. 
Adresser offres sous chiffres F 1 8 2 5 S n , 
à P u b l i c i t a s S . A. , S o l e u r e . 3071 
Montres et Fournitures 
estimation au-dessus de ffr. 100.000, seront 
vendues publiquement en faveur de la masse 
en faillite de Louis Müller , dans ses ateliers, 
S c h ü t z e n g a s s e , à G r a n g e s , le samedi , 27 
s e p t e m b r e 1919, dès 10 h . du mat in . 
Office îles Faites de Lebern, bureau Granges-Bettlaeb, 
E. N a g e l , notaire. 3070 
AUTOMOBILE 
Torpedo moderne, 6 places, ayant peu roulé, 
achetée neuve en juillet pour fr. 15.000, à 
vendre pour cause de départ , ou é c h a n g e 
évent. contre montres genres anglais ou colo-
nies, ou bijouterie ou orfèvrerie. 3081 
Adresser offres sous chiffres P 5 9 7 0 J à 
P u b l i c i t a s S . À. , L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Mouvements a m a n s 
12 size plats et 16 size extra plats, qualité 
soignée demandés. 
Offres à la maison 3080 
C. E. DR0Z, 14, Cours de Rive, Genève. 
Ne traite qu'avec fabriques outillées 
pour livraisons en grandes séries. 
A LOUER 
O n off re à l o u e r , dans bel immeuble mo-
derne, à la C h a u x - d e - F o n d s , rue Leopold 
Robert, à proximité de la gare et de la poste, pour 
l'automne 1920 : Magnifiques appartements à distri-
buer au gré du preneur. " 
Grands locaux pour bureaux et administrations. 
Adresser offres sous chiffres P 23505 G à Publi-
c i t a s S. A.. La Chaux-de -Fonds . 3082 
Achat Horlogerie Vente 
Simon LokSCllin, La Chaux-de-Fonds 
Toujours en stock divers genres de montres 
Lots d'occasion. 2467 
Employ» de bureau 
connaissant bien la comptabilité, est demandé 
par Fab r ique d 'Ebauches de Sonceboz , à 
Sonceboz . Entrée au plus vite. 
Faire offres en indiquant apprentissage fait 
et en envoyant copie de certificats. 3032 
A vendre 
M m . 0,585, genre Glass. 
Mouv. d'excellente fabrication 
19 et 20 lig. 
Adresser offres s. chiffres P 23462 G à 
P u b l i c i t a s S. A., L a C h a u x - d e - F o n d s . 3060 
Representation 
Monsieur, parlant français, allemand et russe, en 
Suisse depuis plusieurs années, se rendant dans son 
pays natal à Tiflis (Caucase, Géorgie), cherche à ré-
présenter une bonne maison d'horlogerie ou évent. 
autres articles. 
Offres écrites c a s e p o s t a l e 11414, L a C h a u x - d e - F o n d s . 2990 
Genre anglais 
A V E N D R E grandes quantités mon-
tres 18'" ancre, i0 r., cadr. bl., contr. angl. 
Bracelets 11'", argt, 6 r., cyl., avec et sans ra-
dium, prix avantageux et 18'" ancre, galonné, 
10 r., genre allemand. 
Prière de s'adresser s. chiffres R 3 1 0 4 U 
à P u b l i c i t a s S . A., B i e n n e . 30S9 
Sommes acheteurs de plusieurs grosses de 
Savonnettes or 18 k. (à défaut 14 k.) 
13 ou 14 lignes, mouvements bon marché, 
ancre ou cylindre. Pressant. 
Adresser offres sous chiffres P 2 3 5 0 6 G à 
P u b l i c i t a s S. A. , L a C h a u x - d e - F o n d s . 3086 
Immeubis à vendre à Auvernier 
A vendre au haut du village d'Auvernier 
une maison d'habitation renfermant des locaux 
pouvant facilement être transformés en locaux 
industriels (petite fabrique d'horlogerie, de mé-
canique, d'outils, etc.). Estimation cadastrale 
fr. 38,500. Situation avantageuse pour petit in-
dustriel désirant s'installer au Vignoble. Con-
ditions favorables. Facilités de paiement. 
Pour visiter et traiter, s'adresser au Crédit 
Foncier Neuchâtelois, à Neuchâtel. 3063 
Horloger-technicien 
de toute première force est demandé par bonne 
fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds. Place 
d'avenir avec fort salaire. Discrétion assurée. 
Faire offres sous chiffres P 2 2 9 I O C à Publi-
o i tas S. A., La Chaux de-Fonds. 2724 
Amérique 
Faire offres pour commandes importantes, 
livrables fin 1919 et courant 1920: 
M o u v e m e n t s 12/16 négatifs et tirettes, 
hauteur 14-16-18 douzièmes, qualité soignée, 
m o u v e m e n t s 88/*'"> 101/z'" et rectangulaires. 
- f ^w-g -2 fabrique m o u v e m e n t s grandeur 
^ q j l A X 974'" ancre? 
Offres écrites à Case p o s t a l e n° 2 0 4 1 5 , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 3104 
Capitaliste 
suisse français, 45 ans, bien au courant du 
commerce, ainsi que de la fabrication d'horlo-
gerie, désire pour époque à convenir, avee 
apport de capitaux, à collaborer à la partie 
commerciale d 'une bonne entreprise, fab. mon-
tres soignées, de préférence à Genève. 
Sérieuses références et discrétion d'hon-
neur. 
Offres sous chiff. P 23541 C à P u b l i c i t a s 
S.A., L a C h a u x - d e - F o n d s . 3103 
Quel atelier aS-p 
lissage et colimaçonnage de rochets et couron-
nes acier 19'". — Le travail est sorti par très 
grandes séries. 
Faire offr. avec prix sous chif. P 2 3 5 0 7 C 
à P u b l i c i t a s S . A. , C h a u x - d e - F o n d s . 3094 
Montres or de Ions p rè s 
18 karats, contrôlées français 
sont demandées. 
Adresser offres sous chiffres P 1 5 6 8 9 C à 
P u b l i c i t a s S . A , C h a u x - d e F o n d s . 3111 
des 
On cherche preneur régulier et par série, 
i 
Î O /a l i g . 
Prix avantageux et livraison rapide. 
Adresser demandes s. chiffres P 23519 C à 
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds 3096 
Maison suisse 
établie à New- York 
d é s i r e e n t r e r e n r e l a t i o n avec maison d'hor-
logerie fabriquant les genres américains, pour 
la vente de leurs produits aux Etats-Unis et 
Canada. 
Faire offres sous chiffres M 3 1 5 3 U à P u -
b l i c i t a s S . À. , B e r n e . 3099 
A i à Messieurs les Fabricants 
Les soussignés avisent MM. les fabricants 
qu'ils sont installés pour faire les emboîtages sim-
ples et compliqués, en tous genres et qualités. 
Tirages simples à ressorts et incrustés. 
Emboitage Borgel. — Grande variété de 
mise à l'heure intérieure et extérieure. 
Timbres-réveil garantis très sonores. 
Procédés mécaniques. — Force motrice. 
Se recommandent, 
Ch. GLAUSER-PERRIN & Fils, 
12, Beau-Site 12, 
Téléphone 130. L, E L, O C L, E . 3093 
bon organisateur, connais-
sant parfaitement les lan-
gues française et alleman-
de, si possible l'anglais, 
ainsi que la sténographie, 
trouverait situation stable 
et d'avenir dans une im-
portante maison de la bran-
che horlogère, faisant l'im-
portation et l'exportation. 
Références exigées. Pré-
férence sera donnée au 
candidat ayant occupé 
place analogue. 
Paire offres en indiquant 
les prétentions sous chiffre 
P 6701 F à Publicitas S. A/, 
Frlbourg. 3106 
HORLOGER 
Termineur - r habilleur, 
cherche engagement pour 
l'étranger, éventuellement 
en Suisse. 
Ecrire s. chiffre P 15631 C 
à Publ ic i tas S. A., La 
Chaux-de-Fonds . 3091 
On demande à acheter 
une 
Machine à sertir 
d'occasion, en bon état. 
Paire offres à SAUTER 
f r è r e s A Cie, Bienne, 
rue des Jardiniers, 8. 3084 
A louer, dès le prin-
temps prochain, pour in-
dustrie tranquille, horlogerie de 
préférence, bâtiment industriel 
très bien construit, de 220 
m-., renfermant de grands 
locaux bien éclairés, et dans 
une belle situation sur la 
voie du tram, à l'Est de la 
ville de Neuchâtel. 3115 
Force motrice installée. 
Etude de Ph. Dubied, no-
taire, Môle 8 a, à Neuchâtel. 
Suisse allemand, 28 
ans, connaissant à fond le 
français, comptabilité, 
ayant travaillé dans bu-
reau d'horlogerie, et voya-
gé la Suisse, c h e r c h e 
p l a c e stable comme 
dans bonne maison d'hor« 
logerie. Bons certificats et 
références à dispositions. 
Faire offres sous chiffres 
Se3946 Z à PttgjdtM S.A., Zurich. 
à domicile des r é g l a g e s 
p l a t s , Bregue t , évent. 
c o u p a g e s de balan-
c i e r s , petites pièces an-
ancres, dans de bonnes 
conditions. 3118 
Adresser offres s. chiffres 
C3182U»PublicitatS.A., Bienne 
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FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION 
ALFRED KÖHLER, MOUTIER 
LEPHONE N° IG (JURA BERNOIS' 
ARBRES DE BARILLETS EN TOUS GENRES TIGES 
REMONTOIR GARNIES OU NON VISSERIE POUR 
U HORLOGERIE AXES TIGES D'ANCRES ET 
PIGNONS DE FINISSAGES A PIVOT LEVÉ. ETC.. ETC. 
@) u i (g) <§ © "î" 
• 4 § t « f 
S= :0 
0: 
aux Fabricants, Grossistes, M r i k , Pierrïstes 
Procédés nouveaux pour la fabrication des e o n t r e p i v o t s , 
rubis et saphirs, s y s t è m e s p o u r e m b o u t i r . 
Grands assortiments dans toutes les grandeurs et épaisseurs. 
Deßant tonte concurrence.
 4 Demandez prix et échantillons. 
Fabrique de Pierres fines et Sertissages 
WEBER FRERES, St-Imier 
l Adresse télégr. : C o n t r e p i v o t s , S t - I m i e r . PÖ943J 3023 Té léphone 1.S1 
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I Ellis Adding Typewriters a aaaiiionner enregi: 
combinées avec Machine a écrire 
pour 
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Comptabilité et inventaires 
Factures et relevés de comptes 
Bordereaux de paie, etc. 
Demandez la démonstration sans engagement. 
E&LI k B E U L , B E R N E 
Direction pour la Suisse de la compagnie 
Ellis Adding Typewriter Newark D. S. J. 
Téléphone 12.35. 2973 Schauplatzgasse 23 
GENÈVE 
3 TERREAUX 
OU TEMPLE ACIER POIDI GENÈVE 3 TERREAUX DU TEMPLE 
Calottes o r d© tous t i t r e s . 8% lig. ancre , 9 11g. cy l indre e t ÎOY» lig. anc re e t cy l indre . 1320 
PESEUX WATCH Co, PESEUX 
ÏÂ 
• 
•<•: 
x-GenùVB 8. â. 
GENÈVE 
Manufacture de bijouterie 
par procédés mécaniques, 
en tous métaux 
• M « . ' .:•¥•,' 
Spécialité de chaînes, 
bracelets extensibles et boîtes 
de montres 9ktn 
en plaqué or laminé 
H 5 i 
Sclrch S Cie, hel le 
'.'•''•A 
Commerce de gros, fondé en 1833 
A c i e r s f o n d u s , toutes formes, pour tous usages. 
A c i e r s d i a m a n t , pour burins et canons. 
g A c i e r s a r g e n t , en pieds et en tringles. 3088 
A c i e r s r o n d s p r d é e o l l e t a g e s , torches et tringles. _... 
Stock important. Qualité d'ayant-gaerre. Prix avantageux, TéléPhone 7 0 AlibOline (Yaud) T é l é P h 
• . • • i ": f . 
anglées et américaines. Genres soignés et bon courant 
R. MAURER 2624 
lone 70 
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Braeeiets extensibles 
^n Argent, Mel, Email, Plaqué or, Métal et Acier 
bracelets cuirs et moires en fous genres 
Bouclettes et Grlïïes pour ùracetets cuir 
Industrielle Neuchâteloise S.A. 
Hôtel-de-Ville 7 b 
L a Cl i aux-de -Fo i ids (Suisse) 
Téléphone 15.00. Adr. télégr. Insa ChauxdeFonds 
Installation mécanique perfectionnée pour 
Découpages et emboutissages en tous genres 
Articles de masse. 1774 
Bracelets cuir 
d e f a b r i c a t i o n a n g l a i s e p o u r 
1» i 
Montre4>i»aee le t Himlc 
s i 
111 , Paix, 111 
La C h a u x - d e - F o n d s 
46, Cannon Street 
L O N D O N E. C. 
m 
La Maison -* r-w r~| p ^ ^ 
ines .'." 
Chronographes 15, n, 19,22 ngnes 
Rattrapantes 17,19,22 ngnes 
Compteurs-Sport \% 19,22 m
Chronoscopes à marche rapide 
au 1/50 ème et 1/100 ème de seconde 
ChronographesJBracelets m j m H 
Compteurs de Pulsations 
Tachymètres 1691 P 92 U 
\ ainsi que tous les articles, genres 
et qualités analogues. 
Téléph. 257. 
H 
OCTO-LOGIC 
8 JOURS 
COURT ET LONG RESSORT 
A CLEF ET REMONTOIR PAR LUNETTE 
ÂUT0 ^*S*J£+<^ Aç.R0 
VOITURES 
CYCLES 
PRESSE-
LETTRES 
MONTRES 
DE 
POCHE 
MOTO 
CANOTS 
PORTE-
FEUILLES 
MOUVEMENTS 
POUR 
PENDULETTES 
(Modèle avec observateur pr contrôler le temps d'un parcours.) 
ERNEST TOLCK 
•>.Av 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Vente exclusivement aux grossistes 
DEMANDEZ CATALOGUE ET LISTE DE PRIX 1692 
Fabrique de boîtes acier et métal 
en tous genres, de 7 à 20 lignes 
^ ' • . '% 
DOUANNE (près Bienne) 
^ H . 
SPÉCIALITÉ: 
Médaille don Petites boîtes soignées, de 8 à 13 lignes 
BRACELETS rondes et fantaisie toutes formes 
T H U INI — 
1 8 9 9 B O I T E S F O R M E D I R E C T O I R E 
on acior avec filets nickel ou métal rouge sur fermetures, grandeurs •'/« et "/>»'" 
Boîtes livrées prêtes à recevoir le mouvement 3689 
Oxydage noir mat soigné. Bienfacture et interchangeabilité parfaite. 
Outillage moderne. Téléphone i3 
COTRINS&AFFÛNSOL0* 
Rua da Prata 173, 1° L I S B O A (Portugal) 
,"• ' v • -J/ « • . -:/>•*?% 4 .'""••• -':"' 
I m p o r t a t i o n s d i r e c t e s d e 
Montres or, argent et métal. — Bracelets, etc. 
•i PENDULES, CARTELS ET TABLEAUX 
Coucous bois sculpté : et ordinaires — Réveils „Baby" et fantaisie' 
Horlogerie en tous genres 
Outils et fournitures 
Pendule», m a r q u e G. B 
ur horlogers, bijoutier! 
NOUVEAUTES 
f 
.joailliers et graveurs 
D E M A N D E R E P R É S E N T A T I O N S 
2379 Références banquaires :, 
Banco de Portugal. — Banco Lisboa et Açor^a, ^ „José Henriqn 
Totta & Co. — Crédu Franco-Portugal, —ILieboa (PorfSfal)" 
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NOUVELLES BOITES-PENDULETTES CHEVALETS 
Huguenin Frères & C° , Fabrique "Niel", Le Locle 
ML 
mm 
1771 
HP 
Wm Kaufmann, Genève 
Fabrique d'Horlogerie „WILKA" 
Bracelets baute fantaisie, 5 à 13 lignes, ancre 
p o u r t o u s p a y s . 2260 
EXPEDITIONS D'HORLOGERIE 
Services spéciaux rapides m m Etats-Unis 
l'Amérique du Sud, les Indes et le Japon 
Wagons directs, partant de La Chaux-de-Fonds chaque 
semaine. Services expérimentés et donnant toute 
sécurité quant aux délais de transport. 
Assuranoe des envois sur demande et aux meilleures 
conditions du jour. 216» 
Henri Grandjean 
La Chaux-de-Fonds 
Saager & Frey 
Bureau d'architectes 
>: et d'ingénieurs x 
Sienne Gen« 
Rue de l'Union 3 Rond-Point de Plainpalais I 
Téléphone N« 3.66 Téléphone N« 76.66 
Spécialisation dans la construction de fabriques 
d'horlogerie, ateliers, construction on béton armé, 
P105U etc., «to. 
Imprimerie de la Fédération Horlogère Suisse (HAEFELI A. Co), La Chaux-de-Fonds 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE . 665 
GUSTAVE STREIT S.A., Genève 
GROS ARRIVAGE DE GRENAT BRUT 
de provenance directe 
Montres bracelets 
et 
3110 
Montres de poche 
de tous genres 
lô karats 
(contrôle français de préfe'rence), sont 
demandées. PAYEMENT COMPTANT.— 
Offres écrites sous chiffres P-15627-G, 
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 
A vendre 
1 m 
ancre, calibre 422. 
Ecrire s. chiffre R40412X 
à Publici tas S. A., Ge-
nève. 3101 
de 
Nous serions acheteur 
m 
O n demande à acheter d'occasion une scie 
pour scier les p ierres fines et scientifiques. 
Fa i re offres à 3108 
Golay B u e h e l & Cle, 
Le Sentier. 
Fabricants de 
B I Ï | 
ancre et 11 fig. cyl. à vue. 
P r e s s a n t . 
Adresser offres sous chif-
fres P 2 3 5 4 0 0 à P u b l i -
c i t a s S . A., L a C h a u x -
d e - F o n d s . 3107 
de 
demande offre en lépines 
et savonnettes or, 19/20 '", 
et en calottes rondes et fan-
taisies prêtes, mouvements 
Robert. 
Offres avec prix et 
échantillons sous chiffres 
K7028X à Publicitas S. A., Ge-
nève, qui transmettra. 3113 
O n cherche p reneur 
pour 
m 
fe 
17 rubis ovales et rectangulaires, ainsi que 7'", 
17 rubis ronds, sont priés de faire offres avec 
délai de livraison et prix, sous chif. B 3 1 8 0 U 
à Publici tas S. A , Chaux de-Fonds. 3119 
Charbon de bois 
de hêtre, première qualité, est offert 
par la 
P a r q u e t e r i e d e B a s s e c o u r t 
(Jura Bernois). 3097 
On cherche 
Preneur (grossiste) 
pour la livraison de mouv. 93/* remt. ancre, 
terminés soigneusement, en bonne qualité et 
garanti sous tous les rapports. 
Adresser offres sous chiffres P5975J à Pu-
blicitas S. A., St-lmier. 3l0ö 
14 k.,0,585. Poids 20 gr. 
Prix avantageux. 
Grandes séries dispo-
nib les . 
Ecrire C a s e p o s t a l e 
1 0 6 9 5 . 3092 
actif, sérieux, intelligent, 
est demandé pour impor-
tant magasin d'horlogerie-
bijouterie à Genève. 
Candidats au courant de 
la branche et connaissant 
plusieurs langues auront la 
préférence. 
Offres s. chiffre N 7053 X 
à P u b l i c i t a s S . A., Ge -
n è v e . 
Turquie 
On offre à vendre 
dans de bonnes con-
ditions, environ une 
centaine de cartons 
de savonnettes tur-
ques, double secret, 
doré, gravé, 4 plaques. 
S'adresser sous initiales 
P2148N â Publicitas S. A.. 
Chaux-de-Fonds. 2S78 
Maison sérieuse, désire offres de fabricants 
livrant montres genres suisses ou toutes nou-
veautés intéressant ce marché. R e l a t i o n s 
a v e e G e n è v e s p é c i a l e m e n t d é s i -
r é e s . Commandes suivies. Payement comptant' 
Prière d'écrire sous, c a s e p o s t a l e 1 2 2 9 4 , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 3U2 
r 
Fabrique d'horlogerie importante de Bienne 
• cherche pour toute de suite 
Ghej.de bureau 
d'un cer ta in âge et--de tout repos pour le service de la 
correspondance , réception, d i s t r ibu t ion , expédi t ion et 
classement 
Employé 
sachant le français et l 'a l lemand pour l 'achat de fourni-
tures; boî tes et au t res accessoires d 'horlogerie . 3102 
Employé 
intel l igent et énergique pour suivre l 'exécution des 
commandes et 
Sténo-dactylographe 
possédant b ien la langue a l lemande. •• 
< »lires sous chiffres P 5 6 5 U à P u b l i c i t a s S . A., B i e n n e . 
I A vendre 
i à conditions très favorables 
• i * 
Montres Roskopl 19 lip. 
genres habituels et genres anglais 
Adresser demandes sous chiffres 
A3179U à Publicitas S.A., Bienne. 3117 
Chef de 
"SI 
connaissant à fond le fran-
çais, l'anglais, l'espagnol 
et l'allemand et de Donnes 
notions en portugais, au 
courant de la branche hor-
logère, cherche place de 
confiance- dans bonne fa-
brique d'horlogerie ou mai-
son de gros. 
Offres s. chiffres P 23420 C 
à Publici tas S. A., La 
Chaux-de-Fonds. 3026 
Leçons écri tes de comp-
tab.américaine. Succès garanti. 
Prosp. grat. H. Frlsoh, expert 
comptable, Zurich, F. 21. 1056 
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n/ICtlINE A SERTIR 
« s y s t . W a l t h a m » , à e m b r a y a g e à friction 3090 
R e n d e m e n t m a x i m u m . R é f é r e n c e s d e Ier o r d r e 
L.BROQUETâ:CisS.â. 
Téléphone 1096 B I E N IM E - ; rue de l'Hôpital 12 b 
I 
i 
I 
I I 
INDUSTRIELS! ATTENTION!! 
Emaillage au four 
pour tous articles métal 
Oxidage anti-rouillant 
applicable à tons métaux Emaillage de cadrans métal II 
en toutes nuances, mat et brillant, | § 
pour pendules, compteurs et montres. la 
Spécialité: Dorage, l a i t a g e et cuivrage de l'aluminium | | 
E. BECK, Plainpalais-Genève 
Rue Simond-Darand, 13 b Téléphone 92.40 
Prix spéciaux pour travaux en grande série 3064 
FABRIQUE DE J O Y A U X 
POUR L JNDUSTRIE 
Fritz LQtby-Raz & Go 
THOUNE (SUISSE) 
Maison de confiance et de 1 e r ordre 
Télégrammes : LUthyräzco 
Téléphone: 4.48 1679 
Fabrication de pierres fines pour: 
l'horlogerie, compteurs d'électricité, instru-
ments de mesure et de physique, compas, 
boussoles, phonographes, grammaphones, etc. 
E) 
El 
El ira 
151 6 9 R u e d u R h ô n e G â l l è V B R u e d u R h ô n e , 6 
1HJ (entrée Passage des Lions ^"^ MM.%^ W X_* inntti« D,tc,nfl HM I innot 
Isl 
El 
El 
LUCIEN BÄSZANGER 
(entrée Passage des Lions) 
Adresse télégraphique : « I n d o i n l u e s • G e n è v e » . 
T é l é p h o n e 43 . r , î 
El 
El 
El 
El 
El 
El 
1435 E l 
Isl 1 Diamants blancs et noirs i 
El pour usages techniques pj] 
S BOART et CARBONE 0 
El El 
El B r i l l a n t s et Perles. Roses El 
El El 
El: :E1 
isi Manufacture d'Horlogerie m 
A. GROSSERT 
C r é m i n e s (Ct. de Berne) 
—***-— 
SPÉCIALITÉS: 
i Montres plaqué or -
19 lignes ancre, 7, 10 et 15 rubis 
Montres bracelets 
cylindre et ancre
 2949 
p l a q u é o r , a r g e n t , mé ta l , n a c r e 
forme ronde et fantaisie 
^ ^ * P r i x a v a n t a g e u x . 
El= =EI 
ITlontres-Braeelets ! 
Voulez-vous que vos pièces sortent de l'ordi-
naire ? Utilisez la 
GLACE "A" 
fabriquée spécialement par la Fabrique Genevoise de 
Verres pour montres fantaisie. 3043 
Fred. Treuthardt 
40, Coulouvrenière, 40 
G EI N 
Eclat incomparable. 
v E: 
Ajustage parfait. 
GENEVE 
Chaux-de-Fonds, Bienne, Lyon, Marseille 
V e n t e , A c h a t et A f f i n a g e de m é t a u x p r é c i e u x 
or, a rgent , p la t ine . 
W0T Plaqué et Galonné en tous genres et à tous titres, -ma 
D é g r o s s i s s a g e s en tous genres p r l ' indus t r ie l iorlogère, bi jout ière, etG. 
Poudre d 'argent fin pour doreurs . 
F r a p p e de Médai l les , J e t o n s , Ins ignes , etc. 
Essai et Achat de lingots, de monnaies d'or et d'argent, etc. 
Traitement et Achat 1397 
de cendres, déchets et résidus industriels. 
Crochets russes se fixant facilement dans tous m u r s e t -galandages . 
G r a n d P r i x , E x p o s i t i o n n a t i o n a l e su i s se à B e r n e 1914 . 
Fabrique suisse de Ressorts de montres Le SOLEIL A. C. 
en tous genres et pour tous pays 1547 
LA CHAUX-DE-FONDS Repas 7 7 
C o m m i s s i o n . E x p o r t a t i o n . 
Ressorts soignés. Spécialité : Ressorts renversés. 
Ressorts à développement concentrique 
pour chronomètres et montres de précision. 
R e s s o r t s a v e c b r i d e s e t g e n r e s a m é r i c a i n s . 
Uhrfedern. Watch springs. Molle di orologi. Mettes para relojes. 
L A F E D E R A T I O N l lOULUG^Hjf f ; S U I S S E 667_ 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme — Directeur:F.-E. PFISTEK 
KOnt-OSEHIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 ù 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
z=z Spécialité extra - plates et plates soignées z z 
La f a b r i q u e me t e r m i n e p a a S» m o n t r e 
T É L É P H O N E 1226' P5176J T É L É P H O N E 
ELECTRO REPARATIONS 
R é p a r a t i o n e t r é t a b l i s s e m e n t d e m o t e u r s é l ec t r iques , 
d y n a m o s , t r a n s f o r m a t e u r s e t appa re i l s é l ec t r iques d e 
t o u t e c o n v e n a n c e . 
T R A V A I L - S O I G N E Z - V E N T E : E X A C H A T 
Atelier spec, de répara t ions é leot ro-mée. 28C0 
E R N E S T M Ü L L E R , S i e n n e , rue du Milieu 22. 
FABRIQUE PARISIENNE 
DE 
MECHES AMERICAINES 
MECANO 
lACOURNEIJVE 
«SEINE« 
T E L E G R A M M E S ÜB 
MECHESLA COURNEUVE 
• T E L E P H O N E I 
NORD 68-55,59-07i 
SECRETS à vis et amôricâios en tons — Fabr ica t ion mécanique 
- Clis Frank -
16, rue Daniel JeanRichard LA CHAUX-DE-F0N0S Rue Daniel JeanRichard, 16 
Téléphone 3.34 1268 
HERNUNN FATTQ#si,GlltËVE 
HT A C I E R» -»« 
Argent - Etiras blanc - Comprimé S. M. 80 kg. résis. 
Fondu trempabls pour horlogerie' 
E L E C T R O 
Fil acier pour ressorts a boudins 
A e i ' ^ p s a n g l a i s 
Rapide — NIAGARA — Extra spécial 
MAGIC — EXTRA — PRIMA 
GD(H1[5]: :|ö][n][ö] 
0 
0 Spécialité de montres et mouvements ® 
6,8 et 9 iig. ancre 
Spiral Breguet — Balancier coupé 
Genres extra soignés - Réglage de précision 
FABRIQUE ERLIS 
LOUIS GUILLOD, succr de Meyer-Lippmann 
(s) 
fölfoi 
L a C h a u x - d e - F o n d s 2014 
T é l é p h o n e 15 .67 R u e d e la S e r r e 0 1 El 
01313 
Les Fils de ROBERT GYGAX 
Suce, DE R O B E R t GYGAX 
Maison fondée en 1879 
S T- I M I El R 
livrent très rapidement et aux meilleures conditions : 
Calottes bracelets, rondes et fantaisie 
en nickel et acier, a rgent , 
p laqué or 5, 10, 20 et 25 ans , or tous t i t res . 
B o î t e s d e m o n t r e s en tous genres , a rgen t et 
galonné, plaqué or, métal et acier . 
C a l o t t e s i l lusions, tous métaux . 
B o î t e s smoking, tous métaux . 
B o î t e s chevalets , tous métaux . 
B o î t e s plates et extra-plates . 
B o i t e s u l t ra-pla tes , punaises . 
F a n t a i s i e s 900 modèles, 7 à 30 l ignes. 
Demandez derniers modèles et prix. 3120 
Modèles déposés 
'668 LA FÉDÉRATION HORLQGÈRE SUISSE 
• HiiiS-J-
CRXatières Lumineuses 
{ flETEORESABIENNE 
LABOG.ATO/fl£ PCmFL LA FAÖR./CÄT/OA/DE PZLODU/T5 
LUMINEUX, TEL?Z21 TELEGR.,«METEORE BIENNE» 
m 
rV4 
La Maison P a u l B t l h r é S. A. 
L E L O C L E (Suisse) Téléphone 74 
offre grand choix de montres métal; acier, argent, or et platine 
en toutes grandeurs, genres et qualités 
Chronomètres primés à l 'Observatoire de Neuchâtel 
Chronographes et Répétitions
 3 0 4 4 
Livrable de suite, nouveau cal. 
Ebauches ancre 
grandeurs 19 lignes 
à vue, à ponts, pour montres bon courant, 
lépines et savonnettes, spiralage plat et bre-
guet, avec et sans ressorts régulateurs, gran-
des moyennes, lanternées. 
Interchangeabili té absolue. 
S'adresser 3114 
A. Sehild S. A., 
S u c c u r s a l e S E L Z A C H . 
Fabrique de boîtes méial et acier 
en tous genres et grandeurs 
CRËVOISIER FRERES, NOIRMONT 
S p é c i a l i t é s : Lépines et calottes rondes et fantaisie. Boîtes à vis 
Interchangeabilité parfaite. 
Outillage moderne 3116 Grande production. 
Entrepr ise de nouveaux genre ; sur commande. Téléphone 14 
33 
Fabrique de verres de montres fantaisie 
PETIT- LA NC Y" 
Genève T é l é p h o n e 87 .70 
Spécialité de verres de forme, grande série 
et glaces soignées 
Glaces pour pendulet tes 
Grande production. Livraison des plus rapide 
E c h a n t i l l o n s s u r d e m a n d e . 
I I I I I I I m u i m i ii i i 
BANQUE FÉDÉRALE (S.A.) ! 
LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE) % 
Sièges: ZURICH, BRUNE, BAXB, ST-GAIX, GKNÈVE, LAUSANNE, VEVET, J 
Capital social : 50.000000 L A CHAUX-DE-FONDS Réserves: fr. 13.400.000 • 
Ouvertures de comptes-courants débiteurs et créanciers. — Escomptes • 
et recouvrements d'effets sur la Suisse et l'étranger. — Dépôts d'argent à vue et • 
à termes. — Achat et vente de titres et coupons. — Avances sur titres suisses • 
et étrangers. — Matières précieuses. — Garde de titres et leur gérance. — • 
Cotlrets à louer (Sato deposit). 1779 5 
Assortiments 
A vendre 6 grosses assortiments !)'", cylindre, 
non pivotes, bonne qualité. 
Adresser offres sous chiffres P I 5 6 3 0 C à Pu-
blioitas S. A., La Chaux-de- Fonds. 3095 
A vendre 
2 machines à pivoter les 
arbres, «Kully» neuves, 
avec renvoi. 
S'adresser à 
Hermann KONRAD S. A. 
3087 M o u t i e r . 
On demande à acheter 
mouvements genres américains, S8/*. 93/"1' 
IO72, 12'" sizes, qualités courantes et soignées, 
commandes régulières. 
Ecrire sous chiffres N 3 1 5 4 T J à P u b l i c i -
t a s S . A., G h a u x - d e - F o n d s . 3100 
